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La presenta investigación tiene como  propósito de estudio la efectividad del  juego 
como estrategia para mejorar la Nociones matemáticas básicas en niños de 5 años 
de la Institución Educativa Hudson Taylor, agustino-2016, en sus dimensiones de 
seriación, clasificación y conservación de cantidades. Cuyo objetivo es demostrar 
la afectividad del juego como estrategia para mejorar las nociones matemáticas 
básicas en los niños de 5 años, es una investigación cuasi experimental del diseño 
pretest y postest, por ello cuenta con una población y muestra de 18  niños del 
grupo control y 17 niños grupo experimental. Lo cual se aplicó el programa desde 
julio hasta octubre del año 2016.De este modo los datos fueron recogidos por medio 
de una prueba individual que constaba de 18 Ítems referentes a la variable de 
nociones matemáticas básicas, la cual fue sometida a una validación por juicio de 
experto y tiene un nivel de confiabilidad 0,80  la vez los resultados fueron 
procesados por el programa spss donde se fueron trasladando cada ítems con 
respuestas; también  se aplicó  la prueba estadística U-de Mann Whitney que es 
una prueba no paramétrica. Finalmente se llegó a concluir lo siguiente: La 
aplicación del programa basado en el juego fue satisfactorio, ya que se demostró 
la efectividad del juego como estrategia para mejorar las nociones matemáticas 
básicas en los niños de 5 años, que mediante la prueba se obtuvo una media de 
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The present research aims to study the effectiveness of the game as a strategy to 
improve the basic mathematical notions in children of 5 years of the Hudson Taylor 
Educational Institution, August 2016, in its dimensions of seriation, classification and 
conservation of quantities. The objective of this study is to demonstrate the 
affectivity of the game as a strategy to improve the basic mathematical notions in 5-
year-olds. It is a quasi-experimental investigation of the pretest and posttest design, 
therefore it has a population and sample of 18 children in the control group and 17 
Children experimental group. The program was applied from July to October 2016. 
Thus the data were collected by means of an individual test that consisted of 18 
items referring to the variable of basic mathematical notions, which was subjected 
to a validation by trial Of expert and has a level of reliability 0.80 the results were 
processed by the program spss where they were moving each item with answers; 
The Mann Whitney U-test, which is a non-parametric test, was also applied. Finally, 
it was concluded that: The application of the game-based program was satisfactory, 
since it was demonstrated the effectiveness of the game as a strategy to improve 
the basic mathematical notions in children of 5 years, that the test obtained a mean 
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